









































































○第 1回定例研究会　2017年 4月 26日　気仙沼大島漁協文庫　千葉勝衛・小山由紀子・菊田榮四郎
○第 2回定例研究会　2017年 5月 30日　気仙沼大島漁協文庫　千葉勝衛・小山由紀子・菊田榮四郎
○第 3回定例研究会　2017年 6月 19日　気仙沼大島漁協文庫　千葉勝衛・小山由紀子・菊田榮四郎
○日本殉職船員顕彰会、中央水産研究所図書資料館ほか文献調査　2017年 7月 5日～ 6日 
日本殉職船員顕彰会、日本常民文化研究所、戦没船員の碑、国立研究開発法人水産研究・教育機構中央水産研究
所図書資料館　千葉勝衛・小山由紀子・菊田榮四郎・小野寺佑紀
○第 4回定例研究会　外畑家（小山家）文書整理作業　2017年 8月 25日～27日 
浦の浜自治会館　千葉勝衛・小山由紀子・菊田榮四郎・小野寺佑紀
○第 5回定例研究会　2017年 9月 25日 
気仙沼大島漁協文庫　千葉勝衛・小山由紀子・菊田榮四郎・水上忠夫
○第 6回定例研究会　2017年 10月 23日 
気仙沼大島漁協文庫　千葉勝衛・小山由紀子・菊田榮四郎・水上忠夫
○外畑文書、気仙沼大島漁協文庫資料整理・撮影　2017年 11月 18～24日 
気仙沼大島漁協文庫　千葉勝衛、小野寺佑紀
○第 7回定例研究会　2017年 11月 19日 
気仙沼大島漁協文庫、大島公民館　千葉勝衛・水上忠夫・川島秀一・蝦名裕一・大川啓
○大島漁協文庫資料撮影・目録作成、成果報告書・成果発表会概要の打合せ　2018年 3月 1日～ 6日、 3月 13日～
17日　気仙沼大島漁協文庫、大島公民館　千葉勝衛・小山由紀子、小野寺佑紀
